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M'lll. T.ehrl~uch fier Flnanzwi:-':o>t'nschaft. S. 442-443 
も所得慌の筋芽形憶の と見るー )
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Seligman; Income tax. (Encyclopaedia 01" Social Science. Vol. 7. p. 626.) 
特に所得税白吹正後につき雨園白数字をjf，:Jt・匁樹迩は 1925年後.傍関西は
1¥126年後の数字をとる.
濁逸四1925-1931.fD数字:は Statistisches Reich5a 田 t;St~1Ltistiscbes Jahrbuch 
fu'-das deutsche Reich. (1930)に依l1.傍fJlnl!iの1926-19:29の数学院 l.ea四e
of N ations; Memorandum.' on 'PuGllc Fiiui:;ce (I9"8)に依l1.傍蘭西の1930
12) 
'3) 
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-1931の数字は Schanz; Die Finam:en der gr~:町 seren eu刊 paischenStaaten. 
lFinanz Archiv. '930， '931.)に依る
